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政
治
行
政
学
科
創
立
二
十
周
年
記
念
号
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
日
高
昭
夫
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
政
治
行
政
学
科
は
︑
一
九
九
一
年
四
月
行
政
学
科
と
し
て
設
立
さ
れ
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
に
政
治
行
政
学
科
に
名
称
変
更
し
︑
こ
の
二
〇
一
一
年
四
月
に
創
立
二
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
︒
節
目
の
年
に
あ
た
り
︑
こ
の
激
動
の
二
十
年
を
振
り
返
る
と
同
時
に
︑
こ
れ
か
ら
の
本
学
科
の
進
路
を
展
望
す
べ
く
︑
各
種
の
記
念
事
業
を
企
画
し
ま
し
た
︒
東
ア
ジ
ア
の
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
卒
業
生
と
現
役
生
と
の
交
流
事
業
の
開
催
︑
日
本
公
益
学
会
の
誘
致
開
催
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
と
並
ん
で
︑
法
学
論
集
特
別
記
念
号
の
刊
行
は
︑
こ
の
記
念
事
業
の
目
玉
の
一
つ
で
す
︒
こ
の
二
十
年
間
は
︑
一
九
九
〇
年
前
後
を
画
期
と
し
て
︑
そ
れ
以
前
と
そ
れ
以
後
と
で
は
︑
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
も
本
学
の
状
況
も
大
き
く
変
化
し
た
文
字
通
り
激
動
の
期
間
で
し
た
︒
日
本
社
会
の
少
子
化
と
日
本
経
済
の
長
期
停
滞
の
中
で
︑
一
方
で
は
大
学
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
変
し
き
わ
め
て
厳
し
い
経
営
環
境
が
日
々
迫
り
く
る
困
難
な
状
況
が
突
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
︑
他
方
で
は
古
屋
忠
彦
学
長
の
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
の
下
で
本
学
の
目
覚
し
い
飛
躍
的
な
発
展
を
実
現
し
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
刷
新
し
え
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
最
初
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
一
つ
が
︑
当
時
私
学
で
初
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
行
政
学
科
の
創
立
で
す
︒
そ
の
前
年
に
新
設
さ
れ
た
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
と
一
体
と
な
り
︑
ま
た
︑
社
会
人
と
り
わ
け
現
職
公
務
員
や
政
治
家
・
議
員
な
ど
の
公
務
従
事
者
へ
の
公
共
政
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策
・
行
政
学
・
政
治
学
の
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
地
域
拠
点
と
し
て
一
九
九
五
年
度
に
創
設
さ
れ
た
大
学
院
公
共
政
策
研
究
科
修
士
課
程
公
共
政
策
専
攻
︵
二
〇
〇
一
年
度
よ
り
社
会
科
学
研
究
科
に
名
称
変
更
︶
と
連
携
し
な
が
ら
︑
公
共
問
題
︑
政
治
学
︑
行
政
学
な
ど
の
教
育
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
︒
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
は
︑
二
〇
〇
七
年
度
よ
り
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
に
名
称
変
更
・
改
組
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
母
体
に
し
て
研
究
者
︑
自
治
体
の
議
員
︑
職
員
︑
企
業
経
営
者
︑
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
家
︑
一
般
市
民
な
ど
か
ら
な
る
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
学
会
を
設
立
し
︑
公
共
政
策
や
地
域
課
題
に
関
す
る
研
究
及
び
提
言
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
た
学
科
の
性
格
上
︑
歴
代
の
本
学
専
任
教
員
は
︑
政
治
行
政
及
び
公
共
政
策
分
野
の
専
門
家
が
多
く
︑
国
及
び
自
治
体
の
調
査
審
議
機
関
等
の
委
員
や
研
修
機
関
の
講
師
な
ど
を
数
多
く
務
め
て
き
て
い
ま
す
︒
な
か
で
も
地
方
自
治
の
分
野
は
充
実
し
て
お
り
︑
地
方
制
度
調
査
会
委
員
や
総
務
省
自
治
大
学
校
講
師
を
は
じ
め
各
分
野
で
の
専
門
性
を
活
か
し
た
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
同
時
に
︑
地
方
議
会
改
革
を
テ
ー
マ
と
し
た
地
方
議
会
論
や
山
梨
県
昭
和
町
議
会
と
の
提
携
な
ど
各
種
の
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
開
発
し
て
き
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
国
際
関
係
分
野
の
教
育
研
究
も
充
実
し
︑
教
員
の
国
際
的
な
研
究
活
動
に
加
え
て
︑
外
交
や
安
全
保
障
な
ど
の
実
務
家
を
招
聘
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
充
実
も
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
政
治
行
政
学
科
で
は
︑
二
〇
一
〇
年
度
末
現
在
︑
三
六
〇
〇
人
余
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
ま
す
︒
な
か
で
も
本
学
科
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
︑
警
察
官
や
消
防
職
員
を
含
む
公
務
員
就
職
者
の
多
さ
で
す
︒
行
政
学
科
創
立
当
初
か
ら
︑
学
生
の
公
務
員
試
験
対
策
に
故
江
口
清
三
郎
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
尽
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
成
果
が
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
︒
政
治
行
政
学
科
に
名
称
変
更
し
た
後
に
は
︑
山
梨
県
警
察
本
部
と
の
提
携
講
座
で
あ
る
﹁
警
察
の
研
究
﹂︵
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
開
講
︶
や
﹁
消
防
・
防
災
研
究
﹂
な
ど
新
規
科
目
を
編
成
す
る
な
ど
︑
社
会
の
要
請
と
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
一
層
対
応
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
︒
今
日
︑
本
学
法
学
部
並
び
に
政
治
行
政
学
科
が
﹁
公
務
員
就
職
の
山
学
﹂
と
い
っ
た
一
定
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の
社
会
的
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
︑
学
生
の
努
力
と
研
鑚
に
加
え
て
︑
こ
う
し
た
歴
代
の
関
係
教
職
員
の
ご
尽
力
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
︒
わ
ず
か
二
十
年
︒
さ
れ
ど
︑
人
の
一
生
涯
の
中
で
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
重
み
を
も
つ
二
十
年
︒
そ
の
学
科
の
歩
み
と
完
全
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
こ
の
二
十
年
の
苦
楽
を
共
に
歩
ん
だ
同
僚
と
私
自
身
の
幸
運
に
感
謝
し
な
が
ら
︑
し
か
し
︑
偉
大
な
先
達
の
拓
い
て
こ
ら
れ
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
︑
こ
れ
か
ら
の
よ
り
一
層
厳
し
い
時
代
へ
の
再
出
発
を
同
僚
諸
氏
と
誓
う
機
会
に
こ
の
二
十
周
年
が
な
れ
ば
幸
い
で
す
︒
そ
う
は
い
っ
て
も
人
生
に
喩
え
れ
ば
ま
だ
二
十
歳
︒
よ
う
や
く
大
人
の
仲
間
入
り
で
す
︒
学
生
︑
卒
業
生
︑
そ
の
ご
家
族
︑
教
職
員
︑
そ
し
て
本
学
科
の
成
長
を
様
々
な
形
で
ご
支
援
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
支
援
ご
鞭
撻
を
こ
こ
ろ
よ
り
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
︒
二
十
周
年
記
念
号
の
刊
行
に
際
し
︑
行
政
学
科
創
設
当
初
か
ら
学
科
の
発
展
に
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
本
学
名
誉
教
授
の
椎
名
慎
太
郎
先
生
と
我
部
政
男
先
生
︑
並
び
に
︑
政
治
行
政
学
科
教
授
と
し
て
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
濱
田
一
成
先
生
か
ら
︑
臨
場
感
の
あ
る
当
時
の
状
況
を
ふ
ま
え
た
温
か
い
エ
ッ
セ
イ
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
ま
た
︑
こ
の
記
念
号
は
︑﹁
学
科
の
歩
み
﹂
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
加
え
て
︑
本
学
科
の
多
く
の
専
任
教
員
か
ら
論
文
等
の
積
極
的
な
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
質
量
と
も
充
実
し
た
内
容
と
な
り
ま
し
た
︒
同
時
に
︑
政
治
行
政
学
科
教
員
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
研
究
の
相
互
理
解
を
一
層
深
め
る
機
会
と
も
な
れ
ば
と
期
待
し
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
形
で
特
別
号
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
︑
法
学
研
究
会
会
員
諸
氏
の
温
か
い
ご
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
︒
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
お
わ
り
に
︑
行
政
学
科
の
創
立
に
尽
力
さ
れ
初
代
行
政
学
科
長
で
も
い
ら
し
た
生
み
の
親
の
故
河
中
二
講
先
生
に
︑
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
本
記
念
号
を
捧
げ
︑
ご
報
告
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
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二
〇
一
一
年
九
月
三
十
日
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